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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
      The current project is aimed at learning about the reality of the Basque 
language use in Navarra in social networking sites and among secondary school 
students enrolled in the D educational model, as well as its use in non-formal 
spaces and the user’s profile.  
Empirical studies into the use of the Basque language as well as several minority 
languages in formal and informal contexts, and different geographical areas 
(Navarre, Euskadi, Basque-French country, Galicia and Friesland) have been 
reviewed. The scarcity of empirical studies which connect the use of these 
languages to the social networking sites makes it necessary to initiate the study of 
this social reality.  
A quantitative survey was conducted among 321 persons and significant 
associations were found between the mother tongue and its use in social 
networking sites, and between the used language and the context in which the 
interaction takes place.  
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
      El presente trabajo pretende conocer la realidad del uso del euskera en 
Navarra dentro del ámbito de las redes sociales y entre el alumnado que cursa 
bachiller en modelo D; así como su uso en los espacios no formales a la vez que 
se estudia el perfil del alumnado. 
Se han revisado estudios empíricos sobre el uso del euskera y de otras lenguas 
minoritarias en espacios formales, informales y en diferentes ámbitos geográficos 
(Navarra, CAPV, País Vascofrancés, Galicia y Frisia). La escasez de estudios 
empíricos que relacionen el uso de estas lenguas con las redes sociales hace 
necesario iniciar el estudio de esta realidad social. 
Se ha realizado una encuesta de carácter cuantitativo a 321 personas, 
obteniéndose relaciones significativas entre la lengua materna y su uso en las 
redes sociales; y entre el idioma utilizado y el contexto en el que se produce la 
interacción. 
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      Palabras clave: redes sociales; sociolingüística; espacios formales y no 
formales; lengua materna; modelo D. 
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      Lan honek, batxilergoan dauden Nafarroako, D ereduko ikasleen euskararen 
erabilera sare sozialetan nolakoa den ezagutaraziko du, bai eremu ez formalean 
eta bai erabiltzailearen profilean.  
Ikerketa enpiriko desberdinak berrikusi dira euskara eta hizkuntza minorizatuen 
inguruan bai eremu formalean, informalean eta bai eremu geografiko 
desberdinetan (Nafarroa, EAE, Iparraldean, Galizian eta Frisian). Hizkuntza hauen 
erabilera sare sozialetan nolakoa den aztertzen duten ikerketa enpirikoen 
eskasiak, gizarte errealitate honen azterketa gauzatzea beharrezkotzat jotzen du.  
Karaktere kuantitatiboko inkesta bat burutu zaie 321 ikasleei eta harreman 
adierazgarriak lortu dira beraien ama hizkuntza eta honen erabileraren inguruan 
sare sozialetan; eta erabiltzen duten hizkuntza eta honen interakzioa gauzatuko 
duten testuinguruaren artean.  
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      Hitz klabeak: sare sozialak; soziolinguistika; eremu formalak eta ez formalak; 
ama hizkuntza; D eredua.  
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